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他の地域や国との取引業務に置かれている。（Haseler, S. and Reland, J.,２０００, p.１３.）























２）Bank of England［BOE］, Quarterly Bulletin［QB］, November ２０００, ‘The External Balance














資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債














（出所）BOE, QB, November２０００, p.３５４.
図２ 国際投資ポジションと国際収支
（出所）BOE, QB, Winter２００２, P.４４１.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）Pink Book :２０１０Edition, p.９０.
７）Pink Book :２０１０Edition, p.９０.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所）Bank of England, Database.














































































































































































































































































（出所）Office for National Statistics



















































１８）The Economist, The Economist Newspaper Limited, Oct.１８th,２００８, p.３７.
１９）The Economist, ‘State owned Banking, ‘Good Sport’’, March１４th,２００９, p.３５.
２０）The Economist, ‘New Banking measures, chipped’, not broken, pp.３５－３６.


















































































































































































































































































































































































































３２）BOE, QB, Q２，２０１０, p.９８.





















































様々な適格な RMBSの間の価格差，適正な RMBS証券に関する bid-offerスプ
３４）BOE, QB,２０１０, Q２, p.９９.





















































３８）BOE, QB,２００１, Q２, p.１００.
３９）BOE, QB,２０１０, Q２, p.１００.








































































こと，証券投資委員会（SIB, Securities and Investment Board）を改組・拡充
























































































４６）BOE, QB,２０１０, Q４, p.３２８, chart８を参照。
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